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ADurante o ano de 2013, Saúde e Sociedade deu 
início a importantes incorporações em seu projeto 
editorial.
Buscando publicar temas e discussões de 
destaque na atualidade e ampliar sua penetração 
entre aqueles que estudam e praticam a saúde 
pública, no Brasil e no mundo, está sendo feita a 
publicação de entrevistas, de dossiês temáticos e 
da versão em inglês de grande parte dos artigos. 
Crescentemente a revista vem se firmando 
como um periódico científico internacional, 
recebendo artigos de pesquisadores de outros 
países, que tratam de realidades sanitárias e 
sociais diversas das nossas e, consequentemen-
te, ampliam e enriquecem o debate nacional. 
Encerrando o volume 22, no número atual destacam-
-se assuntos relevantes para o campo da saúde públi-
ca/coletiva, como financiamento; a gestão do SUS; a 
saúde mental; a interface saúde, religião e cultura; 
o papel da comunicação e educação em saúde; e a 
discussão sobre políticas municipais de saneamen-
to, e outros temas originados de pesquisadores de 
diferentes regiões geográficas.
Agradecemos aos autores, pareceristas, fun-
cionários e editores a colaboração, ao longo deste 
ano, e ressaltamos o papel importante que têm 
tido na construção e aprimoramento coletivo deste 
periódico.
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